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EVALUATION ACOUSTIQUE DES RrSSOURCES EN POISSONS
PELACIQUfS ET SUn-PELAGIQUES DU PLATEAU CONTI-
NEN JAL MAUR t TAN 1; >i
Campagne ND-83-06
19 juin au 2 juillet 1983
par C. JOSSE (1), J. SrVEllLC (1), 1. BA (2) et a .r • GAUOCCI-WUX(l),
RESUM( :
La campagne de prospection acoustique NO 83-06 avait pour but d'es-
timer la biomasse en poissons p~laglQues et semi-p~laglques pr6-
sente sur le p La t e au continental mauritanien en situation de
début de saison chaude. tlne biomdsse totale d'envIron 400.000
tonnes a pu &tre détcctfe au cours de cette campagne. Cette bio-
masse est sup~rleure ~ celle détectée en mars 1983 en situdllon
de saIson froide. Cependant dans l'ensemble les den~it~s moyennes
observêes sur le plateau continental mauritanien restent peu ~le-
,
vees.
1 - Oc~anographes de l'ORsrOM affect~s au (HROP dans le cadre du
projet fAC : Module de recherche du projet pêche.
2 - Oc~anogrdphe du CNROP - BP. 22 - Nouadhlbnu R.I. de Mauritanie
.~9 MARS 1965
O. R. S. T. o. M. fOIIds Del:lgDtaîle
No: ..A 10 49 /
Cote: A
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Dans le cddrc de son programme d'6valuation d~s stocks d~ poissons
p~ldgiques et semi-p61agiques du plateau contlnent~l mauritanIen,
le CNROP de Nouadhlbou a effectue du 19 Juin au 2 juillet 1983 sa
deuxi~me campagne de prosp~ction acoustique de l'ann~e 1983.
Les objectifs du programme dl~Vdludtion des stocks de poissons péla-
giques et semi-pélaglques du plateau continental Mauritdnien par
~cho-int~gration ont d~j~ 6t6 expos~s dans le rapport de la campagne
ND 83-02 (JOSSE et aIt 1983). A la diff~rcnce de la camp~gne NO 83-02
qui se situait en p~riode de saison froide (mars), la c2mpagne ND
83-06 se trouve en situation de transition salson froide-salson chaude.
A cette pfriode de l'ann~et le front thermique s~pardnt les edU~
chaudes des eaux froides, qui se sltu~ en saison froide vers LooH
(Iles BlSSAGOS) se depldce vers le nord. le plateau continental maurl-
tdnicn est alors progressivement recouvert par des CJUX chaudes d'ori-
gine guln~enne. Dans le mfme tempSt l~s esp~ces dteaux froides ~ af-
finit~s temp~r~es migrent vers le nurd et ~unt remplac~cs par des
esp~ces à afflnlt~s plus troplcdlcs et fnf6od~es dUX eaux chaudes
provenant du sud.
la campagne ND 83-06 se
biomasse est constltu~e
chaude.
, ,. ., ,
situe donc a une periode de l'annec ou IJ
, i .e s ~> e li t I e l .1 e men t p <'1 r de 5 es fil: C t~:, n e s a i.s 0 fi
2 - DESCRIPTION DE LA CAMPAGNE
• _ ...--............-.,.....--_.__. '-_'_"""''''"'''>'''
2.1 - !-:;:5 moyen~. r.'~~~-2"::~~.:".~
Comme la pr~c6dente cette campaqne cl ~t6 r~alls~e avec le n~ylre oc~a-
f ' -
nographique mauritanien N'Olaqo. L'6quipement scientifique du bord
cl d~jb ~t~ d~crit dans le rapport de la campagne ND 83-02 (JOSSE et
al, 1983). Rappelons cependant que pour les CJmpdqnes de prospection
acoustique l'équipement de base est constltu~
- d f U ri .5 on ct e U r S C j e r, tir 1 q Il e S Hm AD L i< li· 0 0 t. r <J va i I Lw t
~ la fr~quence de 38 kHz
- cttun èch o-Tn t è q rat eu r numérique AGU~OR.
- dtun ordinateur H[WLETT PACKARD es
2.2 - Rêalisatlons :
2.2.1 ~>ten~.!(Hl de l.f] z on e étudl~e (fl!.îure 1)
La zone étudiée couvre l "e n s e mb Le du plateau c on t Lne n tcI sous Juri-
d Lc t Lon mau rLt c n ï.en n e cl l~pxclusiün d e t out.o 1'J ré-gion de la baie
du L&vrier et du banc d*Arouin. A l'lnt~rieur de Id zone êtudi?e, la
prospectIon sIest cffectu6~ du plus pr~5 de la c3tct en tenant compte
des f mp é ra t Lf s de n a v i qa t Lon y j u s qu t a une limite vers l'ouest ~;itllée g~n(
n~ralement 2 à 3 mIlles au del~ de llisobathe des 200 m&tres.
2.2 .2 - uér ou .1 e men t Ç!i.~:é l'_~:,L d (;;...l_.;>__~; a !'!"~l?0.9n e
le N t Dl ag o ~ appareil16 de Nouadhlbou. le 19 juin pour faire routr
directe jusqu'au point de dêbut de prospection 51tu6 par 20 035N -
17°0'3 W - La prospection d c omm en c e en ce point dans là journ6e du 19
juin et siest poursuivie jusqu1au 27 juin inclus, date à laquelle le
p oLn t de f' In d e . p r o s p e c t ton (lGo05ii - 16o 33',',1) il ét~ a ttei n t , Le
NtDlago cl ensuite fait route directe sur Dakar afin d'effectuer une
Lnt.er c a Llb r a t Lon avec le navire ()Cédnoqraphique sénéqdldis "Laurent

































Fig. l - Extension de la zone ~tudl~e
d li ~; u d d f: Il .-~ k d r 4 L (~ ~~ f D i d q 0 .] (' n ~:, u 1 t c: d P fi il r (~.i l J i~ pou r f .j i r~ e r 0 lJ t ~
d i r f~ t" tes u r f{ ou d d h 1b Cru q u ~ l l d ,J l' l". ~: .in t J t. / J d. î l J c t t ~ U rft d L i ri •
? ~ ? ~ j ~~. .I l~ ~J Jc~~~~~E2,~~l~ x-5~~~i'J~,~~~:.~~~_~_~,5" s ~i~!~~2:..e ,?1.
Uft S c h é mcl d p p r (} :-:; p e (~ t 1o H i d f~ n t j que ~ "-,": t 1- l u j d c l \1 ~..:.J fil p Ô 9 n c f"{D 8.i -~ U ,~ d
(~t{~ r c t enu pour oe t t e cdn1p;.1~tn('., Le n~Di,~q{) (, .i in sI cffe·ct.u/· UHL s e rl e
d ~.~ rad l il .1 e S p d r (1 I 1. i.:l. 1. e 5 j c: :'> p ace c sete ~ 01.L 11 c s n .iu t.I q u (-:J (~t 0 r i (", n t (", c ~~
e:,;), t -<- ûtJ e s. t ou c·u t_' 5: t - est ~.~. el (ir, f (.. ~; ~..".} '-t .,
La s u r v ul Llan c e au sondeur et ci l ',·,·ho~.int"?qrdteür ., ('ll..' con! l n u o
de ,jour c ommr- de nuit. Le'> v a le u r s d'inté(Jr,:nion ain s i que le~ tcmpi:.-
r ..1 t u r (; ~j des ~J b "~ sur f d C c 0 n t é t ('. r e ] (-, v ~:)o e :t t 0 U tes les 1) ft) t i \ U Lc r:.i '1 L li dis .....
tance to t al c o a r c ou r u e en p r o s p o c tLon d été environ de 1600 mtli{";
n au tiques à une vi tesse mo ye nn r dl' ~! n o e u d a ,
I ren t.c s ta t.fon s h y d r o Lo q Lqu e s ont' ét/, r-rf e c t ue c s , .i ve r une L.onde l'Sr<.
sur l'enscmbJ(~ (1(' la Ion" è t u di ec , P,-,ur chacune de ce', s t a t.Luns ,
outre les r cn s c iqn erue n t s o on c e r n.r n t l",i ;l,.,te~ l'heut'p, LI p o sl v Lo o ,-i
LI profondeur, la t e mp e r a tu r e , Li~dlinlt;~, l'oxY9;:·nc d i s s ou s e t le
pH ont ôti; e n r c q Is t r e s ~ dcpu i ~<' i." s u r fa c e Jusqu 1 dune pr c f o.n d e u r mô--
x ima Ie dc 40 mètres pût p,iLler::> tht'orîqucs de ~ m~tt·('s. Li':; r';:'.u'!t,\\:':,
b r o t s CÎe ces s t e t ion s h y d r o loq i qu e s ont ôté pu b l iè e s dans le:, "rchiv!.'s
du ('entre (JOSSL l~nU).
fn fin de campagne, une lntrrc.Jlibratlon dvec le nJvirc Je recherches
s e fi é q d l .J 1 s " Li\ UIlU~ 1 r\l·l,\ H0 Il d ~? t;" (~f f (: C tué (' /Hi su il d (: t) .1 k ~l r. Cet t (' i fi t 1: r:
c,11lbration " fdIt: l'objet d'un~' r'{;union de Ll'àvdil CI~IIiJP- .. C!{OLJT qu;
5 1 e $ t t en U d Dd k:I,' d u J (\ Ju 1ri J u I~ j u JI 1c t 19 EU •
:3 - BLSULTATS <
Cette {,~ampaqne Si(~st dc-r'ou.lE;::re ('!"' si.Ludtr..on de tri"u~5t_t.!On :J,JK~.ion fl.'oide·...
saî.sOf\ chau(ie .. A Ct~tt(· p(~;:riod(-. de t',::~lt·f·~ ~-~J Je~l' (~'-I~.}-" ~.~:·'1(!Ud{~5 d~ot'i,~in(~.
quInécnfllè env<lhls5ent ptC;(JI·('<;~;.l\(m{·ill le pJ.-.tedu i,'ontj[H"ntdl m,3ul'it.i-
nien. Au cours de Id, cdmp;~'Jn(". ccs ('"U,", ch,ludes .jv"ient recouvert
toute l;i .tone ::.)t.t~lée ;'lU !.)~..!(J dl) (',j,j) f1.n,ir-'.is .. f\U nor<j de Ct; l.~,;:1P (ic~:"
eaux plus fl'o:l.d(~s ont ~;tè t"(:,--:c(;',l.r.,',(··, dU Î.di.'fjC du tL,n., d"\r(ju.~fl. La
iimite entre les edU);~ ch.Jude~'- ~it l{;:~ CdUX ftoidf~S r.:Ctft êtrt_; ;,:"ci:~(~m;ltl ...
qtjernc;lt reprt~~~,3[·nt(:;c" pdr l.lne Jlç1f\(" n()x.'·d-·GU(:$t sud. (,.~3t i)J5~""",(lf'tt pl.\r .te
Cdp ltmiri~;.
Lfenselllble tlf,-:> mesur-es éle(~triqu(~5 ct i!(:üu::,tiqUf'3 sur le sondeUl' t't
Ifécno-intégtdtc-ur d été (,('[t't'tUf: en r.1de dt~ Nou ..Hlhi.bou ~.)('nddnt la
semaIne préetdant le d{lb!.,lt df~ td cdrnp;:J.f}rlf:_ Les rt~SU l tilts ~'e tou tC~J
ces mCsU~e5 sc trouvent r~caDltul&s en annexe J.
Ld. constante d tinltgration;1 (~tl:: d(;'f,.('rmin,;é pour les rtqLtqcs ~tMHLIrt!5
utilisés pentLH1L la c,)mJ:h~~(n(' (,:,onf'''.'' ,-'J, ~j pd!'tir des consL.intes Jes
instruments que nous dvon~;> llif'S!.lI'èes pt en utiliSdrtt pour lr'$ poi~;';(in.s
un rs (index de réflexIon ou "-rdf'(V,t>-Strt'ngth"} moyen de jl.> d[)!kq
comme pour la Cdmpaynt: pré(:édc<nt,(~~, ~A pdr~ir de Ctzttr" valeur' dp t',~~'.l J;;
constante d t l n t c q r a t l o n est jl1()rs c:qa:'e à C ;?,](+~; l(i~M'-~ t·/mjllç.~/
('y(jlr dnnf'"XC: ))
).'/+ -" Dr::llsités ('\; biomd$Se
") l.i.. 1 p /~ n~);, r· {,. r !~ :: -" r'~ 0' l(~:l'''' ~:.. r- "~; ! ~ .. ~ .~ -_1 C.' l'·'';: .•. ;.., </' t 1· ~ ":' / .~... l' '1'1 "(' 4 i
" • ~ • - .:.:-..;;..f:2;:;..:..::..::2:.:;:....:..~,:.....:.::.;.,.~~.;.._,~,:.~---'::-.~:.~_,~:.:,.:;..~...:.._;...;;~_:,_'_',
Le$ den.slté~s rtioYt:nilc-."i obser'vf'cs ~-lU C()l;JrS, (il:· c-ettc Cdm~)atJne ~:~<)nt ,jan:j
1 f C n s e ni b1er'est Î'~ e ~~ f a J bIc 5 .\ l f e:\ c f' r) t 1 ü n I."'i f' cee t ù i n 5 S f~ C t f' urs t rOi" 5
ponctuels.














Figure 2a - Campagne ND 83-06
Schémd de ?r:o:!Lp~ction ,H,ec Lnd i oe t Lon ue s ch a Iu ta qe s et df:S
stations hydrologiques
- Partie nord du plateau contInental mauritaniEn
- figure lb - Campdqne NO el-OC
Sdt~;M.=t d(~: p r o s pec c l oo dV(:C Ind:lcati"n cks t~hah.d:':~Qêf' f:t de,;
stations hydrolo9iques
- Partie sud du plateau contlnental mauritanien
.. 37 '~'
n'
j9 GM. olt Juin \.583
1 .J.. L_L__..J...__J._,__
- figure 3 a - Campagne ND 8l-06
lemp~rature de surface (Oc)







- figure J b - Campagne NO &3·06
Temp'rature de surface (Oc)
Partie sud du pl~teau continental mauritanien
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Au nord du c a p Ll ml r Ls , les densités Les plus fortes ont é t rCi,Cül\-"
t.r é e s sur fond de 20 m';~tn~~~ d an s le sud du cap Blanc. OM;~; i,' r es te de
la zone les dcnslt6s sont restêes o~n~ralement faibles. Cepcnddnt, le
I on q des .J C cor e s 1 et j Il S (JI! ! ,,\ 1.1 1 l ~ i t~: de p r (/s Pe ~ t i 0 il ver sIl O\H' ,': !
des densltes plus importdnles ont pu etre observees.
,'\ü sud du cau Timlrls, le 5èbèm,j qén(~ral dé r é p e r t i tLo n d e : dc;n5t~"·>...;
est t.r e s dIfférent. Dans toutes les zones profondes, ':JciJ'ralempnt
au del~ de l'isobathe des lOi) mc tr e s , les d cn s Lt è s obsctvl~e:) ::ünt
rcst~es tr~s faibles ou nulles.
Ver s l cl c ôte, les de ri s I tés 1e S ;J 1 us f (H' tes on t (~t é (1 b s e r v t:c~; e il t r cc
Nouakchott et le sud du c~p llmiris dvec des con~cnlrallons g~n~rale­
ment centrêes sur l'isobathe des 50 metres.
T ou J ou r s cl LI n 0 r d deN 0 U il k c Il Q t t , ver 5 l il C ;; tesu r p c tJ ts fun ch, l .. :;
densit6s redeviennent faibles.
Au sud de Nouakchott, le 5ch~md de r~partltion des densit~5. e5t iden-
tique à celui que nous venons de d~crire. Cependant les rlensit0s
deviennent de plus en plus f' a Lb Lo s au fur et .:) me su r e que l'on d'.:scend
ver:s le sud.
Nous nous trouvons dor~c dvec 2 sch~mds de rèpartitlon des der\s!ltaS f
selon que l'un se trouve au nord ou <HI $ud du cap lJmlris, L.•i l I mt tc
?ntre ces deux sc~émds corre~pond grossi~remenl à la limIte ub~erv~c
d p o r t Lr des donnees de temperatures de su r f' ac e entre 1;:$ (dUX <:hdUde:5
et les CJUX froides.
J • 4 • 2 - Cd.~ c ~..J:!~ s ~f e!" s i t!:' s_:!!oy (~ nrH;":'_ E. t ..~_~l.5l!~.~IS :::: e~t.
l.4.2.1 - M~thode5
La m(~m(' méthode que c e Lle employée pour ta p r è c e d e n t.e ,.:,'.rrqhHF1c il
~t~ utllis6e pour le calcul des den5it~5 moyennes ct des biomasses.
Le plateau c on t Ln cn t a I mauritanien a ét{~ d Lv i s e en') ljl:,:wdes r è ql ons
clé I I m1. t è e s en r (Hl c t J on cie J <Cl l cl t t t u cle , è;iolt du!; u d d U Il o t' li deI d nI ,:~ -
nïère 5\1l.Vùnte :
Rég ion 1 de 1(, fJ 04 ~ N a 1 -; 1) 02 '. 5 Î~, ,
') de } 7 {Jo 0-') , SN a 1 Q 0 0) 1 ')NIL,. r. , c:
..
.> cle 1<J LoO? , 5'-4 d ! 9° 17 1 :) t··{~ '-' ,
" 4- de 1")0 J Î 1 SN .] 1.9" !f 7 ! [;iN;,..
Il 5 dt" l 9° h 7 li >N 20 n ; ,~ ;;0 1'1...... (j ..,
Une seconde stratification ~ ensuite et~ effcctu(e selon un crlt~rc
b e t hymè t.r Lqu e , ii"lnsl ch ..i c un e d c s re q i o n s définies prècédemmt'flt: <~ ét(:
d i v Ls è e en 7 s tr ate s éLémen t oLr-e s , ia p r e ml c r e s tra t e c o r r c s p on d an t
aux Lones cSti~re5 non explor6es, les 6 autres secteurs ont 6t~ d~ll­
ml t.ès en fonction de Id p ro r o n ceu r • Ainsi. nous avons d e f Ln I
- une s t r et.e c c r r e s p on d a n t; au; fonds de mo l n s 13/: '0 mètres
- une strate des fonds (if: 30 mè t re s ,~IJX fonds de 'JO mè tr e s
" de 50 m~tre5 aux fonds de 7~ mêtres
" de 75 mètrf~S .lUX fonds de 100 m(:tres
- une strate des fonds de 100 m~tres aux fonds de 200 m~tre5
- une stcate des fonds de 200 m~tre5 ~ la limite ouest de Id zone
p r o s pc c t éc
La constante djint~gration aYdnt 6tê directem~nt introduit0 comme
param~tre de l'écho-lnt6gratcur, nous avons alors calculé directement,
pour chaque strate éLèmen t a t r e de la r è q i on p r o s pec t éc , id dcn~it(>
( .' r) . , 1
mo ye nn e t e xp r rme e en t on n es y m! ~ le .... ; en s e p a r an t les v a l curs de Jour
des v~leurs de nuit et en ne retenant que les valeurs obsery~e~ 0
long de s radiales. La tdomasse,j t.,té ensuite c a Lcu Le e en mu Ltl o l Lan t
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- rlgure 4 a - Campagne NO 83-06
R6pdrtltlnn g~n~r~'p des denslt~s
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- figure 4 b .. Camp~9IH'i ND a3~06
Hépa rt 1 t i on gérâ~~a lt:~ des del'l$d tés
Partie sud du plateau c~ntJncnL~l s~urlt~
Af'Ln d'obtenir un e es tLma tl on de t a b i omaas e d e n s les z on e s ,:'}ti~~!'('é';
non Drospect~eSt nous avons utIIls~ les vdleurs de denslt~ scr~~e~
le long des inter-radiales.
L il su pt: r f j c i (~ li c s d i f f (' r e ri t e ~ ste dL,; .; p r c c é ,je mm C fi t cle r i 11 1 i S ,,1 ete
d6termln~p par planJm~trle (!.JblcdU~ j ct ~). Au nord du Cdp Timiris
nous n:avorl:; c e p en d.rn t P,iS pris en compt.e dan s le calcul de 1" su p c r »
f Lc I.e des zones non exploré-es i.outc Id r è ol.on de Id bd!'" du LévrIer
et du banc ct'Arquin (voir figure 1 l.
3.4.2.2 - R~sultats
.,
Les estimations d e d en sLt.es (en t o nu e s r ml Ll.c s "} et de b i oma s s e (en
tonnes) obt~nues pour l'ensemble Je id teuion Vrospcct0c, ainsi que
pour les régions côtières n on éch,)nt;llürl!;èes~ sont re s u mè e s dans les
tableaux J et iL
Pour }!t:'flsemble (lu pl a te au c on t l n e n t a I mau r Ltan l cn , la b Loma s s e dé!c«-
tee il été évaluée ,1 J6S.000 tun n es (\':' nuit pour seulement "6.000
tonnes de Jour. Pour les s e c t.eur s s it.u é a au delà de 111sottdthe d,,'s
200 m~tres la blomJsse détect~e est rC5l~e faible ct a ~t~ éVJlu~(
r e s pe c tf vcme n t ,} 1300 tonn c s de nuit cf: ?.JOO tonnes dl: jour.
Les valeurs de densités observées le long des Ln t.e ri- rad La Le s c ô ti c r c s
sont dans l'ensemble rcst6c5 faiblrs. Aussi. la biomasse cstlm6e
l " .' '.'" t .' tpour- . es zones c o t t c r e s 110/1 p r c s pr-ct.ec s es, peu e jev e e c r -ci ce
evalu6e, respectivement à partir de~ valeurs de nuit et des vd]~ur3
de jour d .17.600 tonnes et lLOUO [(Innes.
Pour 1 !ensemble de Li région p r-o s p e c t e e , ~1 1 !exclusion de 1.1 zon c du
large, ainsi que pout les ... a Le u r s observées le Ioti9 des i n te r v r a d t a Le s ,
le rapport des valeurs "nuit" dU.'" v aleu r s "JOlH,tt 1'.':,:',1:. ~!lübalement
supérieur ci 1 ( t ab Leau 5). Ce p en d an t on o b s e r ve de t r è s fortes
variations de e e rapport selon l('~, s ecteu r s ; <tlns.i s u r les fünds in,·
f e r Leu rs d ~O met"e". s Ltu e s s u r le f~.'l\i· ou c s t d'! b.lf\C d'i\'~Oldn le sval~~rs d~ d~H~i.t6$-üb~,en;~\;~ 'de 'nut~"~'i~t'~~t~ tl."is im~ü~t,j;j1:'~'S-~ De-j •ou r
P· r c t r'" dd ". ~ ~,,,'" Z-""" "e· ~ < • t", ; :'.~.('; ~ ," ~ '"Io~, t r. 1'~ e: li'" i' e: (li. t,', "" /~ ~'.~cc' r~ t ",...~. t ::.~:. ~ {' -..; i ...d . 0 ri •., f ri 'é ces ,. (. ,~t... 'o.", •{. cs '" .,.1.. ( ,$" .., ,nl " ,_!, ; .. ,_ " ,JO o •l _, le:::>. C ".•> ,,, ..
b Le s. Au n 0 rd ducapI i mir i ,Ci fi Ut! r 1. e s sec tell r s pro f 0 n d ~:) d Li PL) t (' J U
contJnent01 lde 50-75 mêttC5 ~ 200 m~lre~ la biomasse d&tect~e de
jour est dans l'('nsefl1lJle su pe rt eo r c ~i c eILc CAt;tcctl"e de nu Lt . Ce
s ch éma est egalement v r aI pour tous l~;s:;ectedrs pr o fo n d s s itu ès
~ l'ouest de l'isobathe des 200 m~tres.
Pour L' e s t Lma t.Lon de li~ b Lo a a s se totùle, i.l e~:f: n é c e s s alre de: ~,rendrc
en compte les v e r i e t I on s du ra p po rt des v a l eu rs "n u i t " dUX v a Leu r s
"jour", [n effet, c es va r LatLo n s dl.:nlJtcnL un o omportemcn t du poisson
i' :' t r! t c:; .' r ,i '":lo 1 r ,{~ ... \' '" :'i, IC~.,,·~ ,).}.... t· ••:;:' .< ~~" ":\ '~I ~"l- ". .* l' .:~ (' Cft ... t;" i " ( : dVIS a VI., (.u ~lIJoIatU~ ~lll. vdl:tC >.,C .'.....,e,> C"'IH,<... e,), 1. . j' ...,Cv ndi.V.!. U51
la période de lldnnée e~ les ~1e('teufS. Pour cette ra.ison, nov:> nt"
retiendrons dans ChdqUC strdte ~I~mcntalre, pour l'estimatiun de ]a
biomasse présente dans Id réglon étudl('e~ que le'.> valeurs !e~, pJ.H~:,
élev~e5 (tdbleau 6).
la biomasse toLde présente sur Il' pL\tcdu continental maurlLdden, d
l • ex c lus l on deI i! bal e fi u L{'v 1- i e r e j d li li il ne ct! i\ r 9 \J in v (' s t .110 r ses l Lf'k (
à 390.500 tonnes soit une densit~ moyenne de 54 tonnes p~r mille CJr-
ré. SI l'on ne consld6re uniquement que la zone prospecl~e du Vldlcau
contlnent<:l,la biomas~e déteetec .~lléli;ve à 37f'.O(}o tonnes (~}oft une
den51t~ moy~nne de 60 tonnes dU mIlle carr~). Pour les lones c6tii'res
non prospect~e5, l'estimation de l~ bJomasse à partIr des valeurs
d e de n s 1 tés 0 b s e r v ée 5 1e 1 on q des l iïtf~ r'- r' ad j ale 5 c~ fil t h i (; (; 13. • ~i 00
tonnt.~s,50Jt une dens.i.t& moyenne de !?,5 tonnes Pd}' miLle carf·(.!.
fdbleau Su pe r fI c Lu , f'f' mIl l es rn a rI ns C,l"r.·'.
du pLltf'.IlJ cOlltf;~en Ldl mduLi i.. H!I"f·,
a
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Tableau 6 - Estlmdtlon des biomasses Dr~sentes (en tonnes),.
et des denslt~s ob5erv~es (en tonnes par mille' i
sur le plateau continental mJuritanien dU cours.
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Cette biomasse est tr~s in~galement r6partle sur l'ensemble du pla-
teau. Au nord du cap TtmirJs seul le secteur c&tier (fonds (nf~­
rieurs à JO m~tres) sltu~ sur le flanc ouest du banc d'Aroutn ren-
iermant une biomasse importante. De plus cette bJomasse Jtdit tr0s
localisée entre 20 020N et 20 0}ÜN.
Au sud du cap Timiris f c'est entre Nouakchott et 19°N, sur les fonds
de 30 à 100 m~tres que les densit~s les plus fortes ont ~t~ rcncontr~e~.
Cette r6gion renfermait ~ celle seule pr~s de 60% de la bIomasse
d~tect~e au sud du cap Tlmiris.
~) - DISCUSSIONS :
~ cours de cette campagne. nous étions donc en pr~5ence de 2 sch~mas
de distribution bicn dIstincts. Au nord du cap Timiris, dans les
e au x froides, des c on c e n t r a tLon s ont été d é t ec t ee s sur toute Id super-
ficIe du plateau continental ~insi que sur le talus. üans celte zone
le sch~ma de distrIbution des concentrations est rdcntlquc ~ celul
observ~ en situation de saison froide au cours de la camp~gne NO 63-0l.
Au su d dlJ cap Timiris .. d an s les eaux c h au d e s , le p o l s s on était p r a t l»
qu e me n t absent de toute la p a r tLe p r o f' on de du plateau c on ti n e ntal
(fonds sup~rieur5 ~ 100 m~tres) alnsi que dans la rfglon du talus. Les
concentratIons rencontr6cs, prlnclpa:ement sur les fonds de JO à 10U
m~tre5 correspondaient ~ l'arriv6c sur le platcdu continental mauri-
tanien des concentrations de saison ChdUdc. L1abscncc de couvertu~c
par è ch o vp r c s pe c tI on à la mi~me pe r iode de la rt~{Jj on Sénégal ne nous pel::'--
met p es de c onn e I tr-e If: p ou r c cn ta qe total de Id b ioma s s e , migrant e n
saison chaude vers le nord, que nous avons pu d~tecter.
Les premi~res analY5~s des rendements de~ chalutiers p~IJglques oP~-
r an t en mau r Lt.an I.e (DoGument en COI.H"~,; de p r é pe r e t t on ) montrent ÇP.;i~
llarrlvéc des. concentrations de s a Ls on chaude c orr e s pon d .l une duqmcnt3.··
tion des rendements des bateaux, rendements qui ~tJlent devenus tr~s
faibles en fin de saison froide. Les captures cffectu~es par la flotil-
le pcilagique au mols de juin montrent un pourcentage important d~
sardlnelles (pntre ~O ct 70% des captures selon les ?ones de p~che
et le type de batea0.
Par rapport ~ l'cstlmation effectu~~ au mois de mars, on constate une
augmentation de la biomasse totale. Cependant les den5it~s moyennes
ob s e r vé e s pour l'ensemble du pLltedu continental r c s rc n t peu [:levée~3.
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1) - Con d il i on s
le contrale des performances des instruments hydro-droustiques a ~t6
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courbe "TVG II théorique
mt' su rée de 1 il '1 Tve" }
2-9-/ - 40 Loo R
" .. "' ....
- 59 -








































. l . R Vpp! Vpp 1 ~tt~() ! (\.! ms ! ml Trand 6 Trdnsd )!
!
II j 69 3 , 5
6 t 'j. l~ ,8
8 t ~D 6,4
10 , G6 8
l r 120
., l ,33 16s,
7:6 ,6 G 20
32 24
l~ ? 66 P, • .t,.
)3 1 33 40
6'1 ,0 1;. 8
)) 1 33 (:'4
1 106, 66 liO
,
, 160,0 1;:\ 0
.
r ;> l .3 , 33 160
1
! ;"'66,66 ?OÛ




Début d'action de Id "lVCH 3,5 m
F i fi d'act jan deI cl li 1 VG"- ? J 2 m
Fln d'action théorique de la "TVG" ,- 241 m
2-10 - Mesure de 5L_,__ _te_._"__

















! t (ms) z ,72
-.-+---- -_.-!
20 Log ct (dG)
SL (dB)
2-11 - mesure de VR
VR ,~ 20 log Uout7r-- .. G
Uhydr -1 20 Log ct





















! Il, 4 5 ! 11,:1. l ! Il,29 Il,16 ! db!! 1 volt parjJPa
------------------ ------_._---_._-------_._-























1.:'-12 - Mesure de SL +- VH ;l L' e Lde (j'une cible de r è tè r e n c e
.. ..-.. - _.... .......- .........._...~- ,,""--.......-
cible utllls~e : boule sp~rjque en cuivre ayant une f5 de - J3~6
dB à 20\;\c.
Mesureseffectu~c5 sur la sortie 40 log R
5L +- VH -: - TS + UdB 1 40 LO(j Ho' 2 0( n "" c
Ro = Profondeur maxImum d'action de la IVe 241m
d.. :; o~ooso df!i"l






2-12-1 - Transducteur ~troit - Puissance Law
Gain
-----~---_._---'---,--'"-----.....,...!----_.




~._.~_... - ~ -f.......~.......- .,.....--_..
-9,88 -?0,09 l' -30,14!
-----__l'-------~!'-.-' -------r---- , ',--'---
1 t 2 ! 0 , 5 l 0 ! o 1 .1 77 5 , 0 • 0 GO
r--"- .._---(-_.--~-~---'-----"--r----- --<.- ~
0 4' -' . O' j" . (J' ()l '(1 n > .[ ,(, t· () , ~ ~ \.. '--~ , 1). \, .•- L t
------·"'l'f--''"'1 ~t-'-- . '-î------!
7 /0'" .. Jo RH . ." (\' '}" -,'! .p '1'" :J ... i -s- , l .•.} ! - { '+ , ,..,+ ! .:Jo , l.I- i 1








































o _. 10Calf) ,
-~-r-- 1-~..-·--"";u·----~- ,.., -',.,.),'~'-~ -
G , 0 '-9,88 i -20~09 ! -3G,lq
t ,""----r- ... __~.or -r'" ---_.._.
iUp p (V) ! 0,600 1 0,074 1 0,0295
1 •• ---r---' "\ '---:',--""--
iUrms (V) ! O,?1 ! D,OS O,G1
! i --- -" . ". -·-·--··-···-T"- -_.- 1- _.- --,-
;UdB i -13,47 i -21,99 ; -31,64
t '------r-' --r·-·-·..·,--·..-..---,----'--;-..-..----
iSL + VR ; 119,27 110.75! 101,09
_____• ._'A~..._- .~,-. , ...
.} - Echo-intégr_,?teuT ,..:\(~[UOfi
'3-1 - fontcê}J;c _~Si2"in_.~L~.~!.:.~o:l!:!.té.9ratcu-r.




















































































3-2 - Détermination de Va
- -,.-.•,.' _-_ _--_ ,.." _.._' -~"--,._.._~.,._-
llint~gratlon de 1 volt efficasse a donné une






Caractéristique de la base
Fr~quence nominale: 38 kHz
Base Slmrad de type 38-29/25 - E n° série 5383
Mesures effectu~es par SIMRAD le 15/06/82









§idelobe tevt"'l !.. !0iI, •
Vertical 1 Longitudinal (dB) -17.J5 .-!,3 1O !





Impedance at nominal frequency (ohm) 55-j5 63-j9
Tr-ansmltting Power Re s p on s e * S(dB! Il}J Pa pel'. Watt, at lm) p
_195:5 1 191,,3
Transmitting Current Resp0l"'se ! !
(dBI /1p Pa pel'. A. , at Im)* Si 212,9 ! 2l~9t3 !,
·1
Recelving Power Rcsponse Hp ! !(Matched) (de//1 Watt per.}'Pa)lf
-196:5_ ! -20Qz..? !
Recelving Voltage Re s p on s e ! !H 1 !(Open circuit) (dBI IlV per',AJPa)* u -173 1) '-176 7, __ q 2 ___
-1
Efficiency or", <%> !
Isolat ion (Honm ) 00 ! 00! • •
-'









1.1 Réglages du sondeur
Recordeur gain . 7.
recordeur mode CONTOUR
TVe 20 Loq R
Sound veloeity 1498 mIs
Main Range 0-50,0-100,0-200
Exp. l'cadou t BOT. CONTOUR






Pulse duration 0,6 ms
Transmetteur power IHgh
Exp. mode BOT TOM LOCR
Exp. range 5m











2 - Echo-intégrateur AGENq..H
2 -1 - Ca i n d_e liécha - l n t é9 rat e u..~
En entr~e, le gain nominal - 6 + 3 dB a été retenu
2-2 - Paramètres
.
Sequence l fi • • Varlable
[mi 55 i on s 1000 Flxe
Temps Smm ft
loch 200 I!
Seuil 100 m\' Variable
Fenêtre 4 ms H
Surface 30 dm Il
Decollement 10 dm Pl
Perte de fond 4 FIxe







Tranche Borne Constante, B1__
-"-- --!
1 1,03 !100 dM 1
2 ;~OO dl1 1,03 !3 300 dH 1,02 !4 400 dt4 0,95 !5 500 dN 0,92 !6 750 dN 0,91
7 1000 dM 0,92
8 USO dH 0,92
9 l~OO dM 0,92
10 ?OOO dM 0,92
11 25 dM 1
12 2S dM 1
La constante d'IntégratIon est calculée à
C :: antil09[~ (-SL-VR + 20 LogR+2~R - 10
,.., 66 -
ANNEXE 3
DéterminatIon de !a constantt; q' int.égr,<ltio.!}.
partir de la formule sui<vantc:
log C"t' -10 l.ogY-(A .. Vo ) -2"" ,'"1
TS lk9~J
Cette constante globale peur s'~crire sous la forme d"Uil produit de
2 constantes: C = C inst.x(pois. i
où : Cinst :: Antilog [h' (-SL-VR + 20 Log R + 2.a.R - 10 Log ?-lO Log't: (AtVoj
et reprfsente la constante instrumentale l1êe aux seules
caractéristiques des apparetls utilisés ;
-c pois." Ant Ll oq ~ ~ô ( - TS Ikg ~ qui est une constante ne dépendant
que du poisson qui a été détecté.
1 - Constante instrumentale
En fonction des réglages standards utilisés lors de la campagne, et
des caractéristiques de la base, les valeurs suivantes ont été rete-
nues pour le calcul de la constante instrumentale
SL IJOtll dB
VR 11 t11 dB











(-9,88) + (-5,22) - - 1~,10 dB
46,39 dB
_ Antilog ( - 8,565) _ la - 8,565
c- 6,839
2 - Constante liée:, au .2.0 15.5,on.
Aucune valeur de r5 n'ayant ~t~ calcul~e pour ctte campagne, nous
avons utilisé pour ~ la même valeur que celle utilisé pendant la
lkg
campagne ND 8302
soit YS lkg .,. - 34 dB. Cette valeur correspond a des s a r d Lne Ll e s
de 17,2 cm de longueur four.che
C pois. = Antilog (+ 3,4) = 10+ 3,4
) - Constante globale
C = C ln st * C pois. _ 10- 8,565 X 10+ 3,4 _ 10- 5,165
C 6 · -6 1 2= ,839 10 kg m
2
soit en grammes par m
ou en tonnes par milles carrés ,
c = 2,345 lO-~ t/mn 2
1
